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女子 男子 計 女子 男子 計
(N =2) (N =2) (N =4) (N =2) (N =2) (N =4)
Ⅰひきこもり 0.00 0.00 0.00 0.50 4.00 2.25
(0.00) (0.00) (0.00) (0.50) (3.00) (2.77)
Ⅱ身体的訴え 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
Ⅲ不安／抑うつ 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50 2.75
(0.00) (0.00) (0.00) (1.00) (0.50) (1.09)
Ⅳ社会性の問題 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50 2.75
(0.00) (0.00) (0.00) (1.00) (0.50) (1.09)
Ⅴ思考の問題 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.00)
Ⅵ注意の問題 0.50 0.00 0.25 3.50 4.00 3.75
(0.50) (0.00) (0.43) (0.50) (0.00) (0.43)
Ⅶ非行的行動 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
Ⅷ攻撃的行動 0.00 0.00 0.00 4.50 1.50 3.00
(0.00) (0.00) (0.00) (1.50) (1.50) (2.12)
内向尺度 0.00 0.00 0.00 2.50 7.50 5.00
(0.00) (0.00) (0.00) (0.50) (3.50) (3.54)
外向尺度 0.00 0.00 0.00 4.50 1.50 3.00
(0.00) (0.00) (0.00) (1.50) (1.50) (2.12)
総得点 0.50 0.00 0.25 12.50 18.50 15.50
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Relationship between Color Baum Test and Child Behavior Checklist(CBCL) of preschoolers 
 
Satoko Michihiro, Takehiro Tamaki and Noriko Kusakabe 
 
The purpose of this study was to investigate relationship between the result of Color Baum Test and CBCL. In this study, 22 
preschoolers were requested to draw a tree on paper for Color Baum Test, and the nurse of preschoolers was requested to complete 
Child Behavior Checklist(CBCL). As a result, two boys of high scores were higher than two girls of high scores in 
“Withdrawn”, ” Anxious/Depressed”, “Social Problems”, “Attention Problems”, “Internalizing”, and “Thought Problems”. 
Children drawing a tree bent  left were suggested to be introversion and non-active by Color Baum Test, and these items were 
not measured by CBCL. Children who drew trunk in a weak line were suspected to be uneasiness and depression by Color Baum 
Test., and CBCL showed the same result of these children. These results suggested that part of the result of Color Baum Test was 
related to result of CBCL. 
 (指導教員：日下部典子) 
